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Viljojen satotrendit Suomessa 
• Satotasojen kasvu on taittunut Suomessakin. 
• Uusien lajikkeiden tuoma kasvulisäys on edelleen nostanut 
satopotentiaalia, mutta viljely vuoden 1995 jälkeen on ollut 








Miten muuttuva ilmasto vaikuttaa 
viljasatoihin? 
• Ilmaston suorat vaikutukset kasvustoihin 
• Lämpötilan nousu 
• Kasvukauden pidentyminen 
• Muutokset sademäärissä 
• Hiilidioksidipitoisuuksien nousu 
• Muutokset talviolosuhteissa 
• Sään ääri-ilmiöt 
 
• Epäsuoria vaikutuksia 
• Muutokset maaperän vesi- ja ravinnetaseissa 
• Kasvintuhoojariskien kasvu 




 • Dynaamisia simulointimalleja 
MUISTI: systeemin tilaan tietyllä 
hetkellä vaikuttaa systeemin 
aikaisempi tila 
 
• Mekanistisia prosessimalleja 





















Ilmastonmuutoksen vaikutuksia satoihin tutkitaan 
viljelykasvien kasvua simuloivien mallien avulla.  




























Miltä tulevaisuuden satopotentiaali voisi 
näyttää? 
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- hahmotellulle tulevaisuuden lajikkeelle 
Kuopio 
Simuloituja veden rajoittamia satoja eri päästöskenaario-
ilmastomalli-yhdistelmillä 





Miltä tulevaisuuden sadot voisivat 
näyttää? 
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- riippuu myös siitä mitä tapahtuu satokuilulle tulevaisuudessa. 
Palosuo et al. 2013. in Impacts World 2013 
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• Ilmastonmuutoksen vaikutuksia kasvintuotantoon arvioidaan esimerkiksi 
ilmastomuuttujista laskettujen indeksien avulla. 
• Esimerkki-indeksejä: erittäin korkeiden lämpötilojen esiintyvyys, viimeinen 




Päivä jolloin 10 peräkkäisen  
päivän keskilämpötila ylittää  
8 astetta, +/- päivää vapusta 
Alkukesän kuivuus 
Sadesumma 3-7 viikkoa 
kylvön jälkeen 
Huom. Näissä esimerkkikartoissa on 
tulokset vain yhdelle päästöskenaario-
ilmastomalli-yhdistelmälle. 
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indekseille riskirajat ja 
kartoittamalla riskien 
esiintyvyyttä samoilla alueilla. 






kukinnan jälkeen  
Yhdistetty riski 
Mahdollisia sopeutumistoimia 
• Myöhäisempien lajikkeiden käyttö 
• Uudet kasvilajit, esim. syysviljat 









• Ilmastonmuutosennusteissa on paljon epävarmuutta, mutta 
muutokset voivat pahimmillaan olla todella suuria. 
• Vaikutukset satoihin riippuvat satopotentiaalin ja satokuilun 
kehityksestä. 
• Nykyiset lajikkeet ovat sopeutuneet nykyisiin olosuhteisiin  
tullaan tarvitsemaan uusia lajikkeita ja uusia lajeja, mm. 
palkokasveja (typpiomavaraisuus) ja syysviljoja. 
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